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PRESENTACION 
Dra. Wileidys Artigas 
 
El primer número del 2018 inicia con 08 (ocho) artículos de diversas temáticas, 
predominando el área de la educación, en especial la relacionada con educación 
superior, sin dejar de lado temas relacionados con investigación, leyes y semiótica.   
El primer artículo de Niorka Medina, Johan Fereira y Robinson Marzol, titulado 
FACTORES PERSONALES QUE INCIDEN EN EL BAJO RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE GEOMETRÍA a través del cual 
determinaron que a través de los incentivos se puede generar motivación para un 
mayor compromiso en el estudio de dicha cátedra. 
A continuación, desde tierras andinas, Juan Carlos Delgado Barrios presenta LA 
DIMENSIÓN SOCIAL DEL ACTOR LOCAL EN EL TALENTO TERRITORIAL 
donde se presenta la conceptualización de la dimensión social del actor local y su rol 
en el desarrollo territorial. 
Posteriormente, se presenta un artículo titulado LA NUEVA SIMBOLOGÍA EN 
VENEZUELA A TRAVÉS DE ACTOS DE JURA, FESTIVIDADES Y MÚSICA A 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX donde María de los Ángeles Castro Pírela a través 
del análisis del Archivo General de Indias pudo estudiar las practicas y 
comportamientos de las sociedades y su simbología. 
Por otro lado, desde Angola João Baptista Machado Sousa y Georgina Díaz 
Fernández con el articulo RECURSOS DA WEB 2.0 NO MESTRADO EM 
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO NO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE 
EDUCAÇÃO DO HUAMBO en donde se muestra la importancia del aprendizaje 
flexible, interactivo y colaborativo en el uso de los recursos de internet como 
estrategia de estudio. 
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Sigue el articulo de Nelson M. Manzanero y Miguel Y. Ramírez, titulado 
DIÁLOGOS SOBRE EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA: MIRADA 
INTERCULTURAL DE LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS 
LATINOAMERICANOS, en el cual se destacan los cimientos de una educación 
democrática y su importancia en los parámetros formativos de la sociedad.  
Por su parte, Juan Carlos Araujo-Cuauro presenta el articulo LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS PERSONAS SEXO-GÉNERO DIVERSO SU TRATAMIENTO EN 
EL SISTEMA JURÍDICO VENEZOLANO concluyendo que los derechos sexuales al 
igual que los derechos humanos universales deben basarse en la libertad inherente, 
dignidad e igualdad. 
Para continuar, Raúl García Palma presenta ANTECEDENTES Y TEMÁTICAS 
DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA VENEZOLANA SOBRE 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE en donde se concluye que la confrontación se usa 
constantemente debido al escenario asimétrico de la región y las diferentes formas de 
conceptualizar los elementos de la misma. 
 Para finalizar y no menos importante, Alexander Mosquera  y Dobrila Djukich 
de Nery presentan EL SEXO COMO APUESTA AL AZAR EN LOS GRAFFITI DE 
LOS BAÑOS UNIVERSITARIOS en donde se resalta que en cuanto al sexo de 
quienes hacen los grafitis, se han roto barreras con respecto a lo que hacen y muestran 
a través del mismo.  
Como siempre, agradecidos por los investigadores y su interés de brindar 
conocimiento a través de nuestra plataforma e invitándolos a seguir enriqueciendo 
nuestras páginas con sus aportes. Cada una de sus investigaciones aporta nuevos 
avances a cada una de las ciencias en los cuales se desarrollan, permitiendo observar 
el desarrollo de la investigación en Venezuela y el mundo. 
 
 
